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Introdução: O presente estudo está inserido no componente curricular Estágio Curricular 
Supervisionado I. Foi realizado estágio em uma Unidade de Saúde do município de Campos 
Novos-SC, que tem como objetivo prestar serviços de saúde pública à população municipal, 
entre eles é oferecido o serviço de psicoterapia onde a estagiária prestou atendimento clínico 
aos pacientes que eram encaminhados ou buscavam por vontade própria o serviço de saúde, o 
local oferece até 12 sessões por paciente de forma gratuita. Objetivo: Descrever as atividades 
realizadas no primeiro semestre de 2021 na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Campos 
Novos – SC. Método: A atividade realizada no local foi o atendimento psicológico semanal, 
destinado a quatro pacientes, totalizando oitenta horas de atividade. Resultados: Foram 
realizados atendimentos semanais aos pacientes, com supervisão do Psicólogo que atua no local 
e orientação de um professor do curso de Psicologia. Conclusão: O estágio fez com que fosse 
possível associar a teoria e a prática dando ao estudante a oportunidade de sair preparado do 
âmbito acadêmico para o profissional, além de ter contribuído com os pacientes que buscaram 
o serviço de saúde. 
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